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Recommended Citation
Primulaceae, Dodecatheon amethystinum, (Fassett) Fassett. USA, Illinois, Pike, Mesic forest top of
limestone ridge, Singing Hills, Florence, Ill. NW1/4 NE1/4 Sec 15 T5S R2W, 1994-06-13, Tyson,
Stan, 2171, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/14831
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